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Lycka och motgång åro vart Slågtes allmånnafte oden.
Uti ingendera har Förfjnen lämnat mig lottlbs. Bland
mina gladafl c dagar ritbiar jag medfullt Jly.l den tid,
jag haft åran, ät vara i Eder NÅdes Hus,flafom. Defi
välartade Herr Sons ledfagare uti Dygd och fetenftiaper.
£fag bekänner otvungit min brift uti etflå vigtigt göro-
måls värdiga beftridande; men kan tillika Jkryta af den
fullkomligafte välmening i alt mittföretagande , frän för-
fin in til denna ftunden. Denna min uitiflka vilja har E-
Der NÅde anfedt och belont medftbrre vatgjårningar, ån
jag kunnat förmoda, eller onflka. Antagen af vbrdfam-
mefta tackflamhct häremot, har jag ci kunnat undgå, at,
vid detta Ulfalle % inför allmänheten i dtfa rader erkänna
min förbindelfle emot en fa flor tjnncft. At uprtfct en an-
nan Åreftod, år ej min hoflba. Om denna driftighet nå-
digt aufes, fa bkes min erkånfla och högaktning, hvilken
förbinder mig, at nu och framgent ön/ka, det Allmagten
värdes förunna Eder NÅde ochDefsFörnäma omvård-
nad all den uptånkeliga fållhet, fom utgör de vårkeligen





I lum oculos noftros per theatrum hujus mundi ciri^
-■—^ cumferimus, dumque maxima ek minima, quse
nobis paflim occurrunt, follicita mentis cura expen-
dimus, poft DEUM O. M. nihil praftantius, & nihil
quod ad generis humani tranquillitatem atque felici-
tatem magis conducat, reperire licet, prater eximi-
um illud coeli depofitum, ipfam virtutem. Quamob-
rem etjam in laudibus hujus praedicandis, ipfaque ad-
eo commendanda omnes, quorum meliori de luto fin-
xit prsecordia Titan, ftudium atque induftriam fuam
pofuerunt Quamvis itaque nos eundem campum
ingredientes, iliada poft Homerum canere multis vi-
deamur; attamen ficut nunquam fatis dicitur, quod
nunquam fatis difckur, ita in commendationem almae
virtutis pauca praefaminis loco attulifte havd pigebit.
Hac igitur fuam primo.exferitpraeftantiamin eo,quod
homines, per lapfum primorum paren tum aDEO aver-
fos, ad DEUM iterum reducat, eique acceptos red-
dat. Sicut enim fingula Divinse aétiones totidem funt
virtxxtes, vocabulo hocce in eminentiftimo fignificatu
fumto; ita quoque paterna benignkatis ac benefieen-
tiae adfeétum in illos extendit, quos voluntati atque
mandatis fuis fefe convenienter gerere videt: immo
A % homi-
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homines, in virtute colenda negotiofi, in finu gratiae
Divinae quafi otiari poftunt, fiquidem de tenera Ejus
cura & firmiifimo patrocinio fint certiffimi. Porro
officiis erga fe ipfum fatisfacit homo, qui virtuti fe-
dxilam navat operam. Tendit enim homo ad feliei-
tatis fruitionem; quid vero felieius, guam in quocun-
jgue rerum noftrarum ltatu nulla pallefcere culpa, fed
paeato efle animo, quo demum nos fata trahant, re-.
trahantque. Hane vero internam tranquiilitatem fic-
ut vitia turbant; ita eandern confirmat ac promovet
adfidua virtutum eultura. Ingruant itaque adverfita-
turn procellae, & fortuna, qua probis raro eft pro-
penfa, probum opprimere ftudeat, hie mox DEUM,
ficut optimam Helicen, refpicit; cujus ope ek comite
virtute fi frementes undique fluéius penitus declinare
nequeat, non tamen animum defpondet, fed inter y~
vas tempeftates blanda agit halcyonia. Virtus igitur
proprium hominis bonum merito cenfetur, & uni-
cum, quod in hac vita contingit mortali immortale.
Denique virtus hominem homini conciliat, & firmis-
lima eft focietatis eopula. Quid enim ab illis non fpe-
ramus, aut guam ne libenter illis credimus, quos vir-
tutibus prse ceteris eminere animadvertimus? Id quod
co usque valet, ut eos etjam, quos nunquam vidimus,
fed propter virtutem, probkatem & doélrinam ab a-
liis celebrari audivimus, impenfe diligamus, & nomen
eorum laudibus atque voluntate ad ccelum usque ef-
feramus. Quibus omnibus virtutis fruétibus confide-
ratis, nemo amplius mirabitur, quod non illi folxim,
qui-
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qurbiis fanior & melior fcieutiarum Lux exorta eft,
virtutem quovis pretio prseftantiorem effe cenfuerint,
i'ed lili etjam, qui a vera DEI & genuinse virtutis co-
gnitione fuerunt remoti, virtutem reliquis tam natu-
raa, guam fortuna bonis eiih anteponendam judica-
verint, ficut Grsecorum & Romanorum fcripta ple-
raque mouftrant. Cumque virtus non ad facultates
homiai congenitas pertineat, fed ad eas fit referenda,
quas, adjuvante Summo Numine, quisque libi compa-
rare debet, operas pretium omnibus, qui virtutem in
deliciis habent, nos faéturos exiftimamus, Ii praci-
pua adminicula, quibus in comparanda & excolen-
da virtute uli fint gentiles, fuccinéte explicemus.
g. I-
Quamvis verba, qua in frontifpicio diftertatio-
nis noltrss occurrunt, fatis clara videantur; a propo-
firo tamen noftro non erit alienxnn, eadem breviter
exponere. Per virtutem itaque intelligimus^m««y?^»
diuin perfe&ionibus Divinis couvenienter affiones fuas
componendi. Vi cujus definitionis virtutes ac boni mo-
res idem ferme fignificant, Nam qii eft cc que les bon-
tres maiurst quaerit quidam ex Recentioribus Philofo-
phis & refpondet: C eft une conduite regtce fur ta con-
noijfance £? I'amour de la vertn. flfe dis la connoiflflance
& I'amour: car fante de connoitre la veriu, on ti a que
les mtjeurs du peuple,&fante de I'aimer, on ti a qiie les
tuoeurs des Grands; c' eft..ii dire, qwi on n' en apoint-
A3Jt
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Ilfaut la connoitre pour l' aimer; & quand on /' aime,
on la pratique infailliblement fa). Gentiles autem nun-
cupantur, qui eultui Idololatrico adhaerent, & a Chri-
ftiana Religione funt alieni. Dicuntur etjam Pagani,
& quidem vel metaphorice, ut nonnulli volunt, quod
ab Ecclefia DEI remoti, Chrifto capiti fidem fuam
facramenti religione non obftrinxerint, vel reétius,
quod homines, Idololatricis fuperftitionibus addiéti,
in pagis feu rure praecipue commorarentur; ibique
fua haberent delubra. A Svecis dicuntur
a voce f)CCt>/ qua denotat loca agreftia, imprimis,
quse ericis luxuriant : unde «flcbntUirfeU, planities
quavis inculta. Adminiculum denique eft vox ab
Hortulanis mutuo fumta, & fignificat fuftentaeula,
quibus tenera vites & arbufexda incumbunt, fine qui-
bus humi reperent, nec in altum fefe attollere pos-
fent. Per Adminicula Virtutum igitur intelligimus bo-
na quaelibet, quse eulturam virtutum apud homines
promovent.
(ti) Vide Les Mamrs.
§. 11.
Sicut circa quamlibet aétionem patrandam plu-
ra communker occurrunt circumftantiarum momen-
ta, quae fimul fumta moralkatem aétionis conftituunt;
itapatet, quod varii dentur virtutum gradus. Quam-.
obrem Moraiiftae diftingvunt vktutes in Naturates
feu
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feu Phiioflbphicas, & Supernaturales feu Chriftianas.
Illa; funt, qua nituntur motivis, qualia ratio fibi reli-
éta & Revelationis luce nondum colluftrata adfequkur;
haj autem nituntur motivis, ex verbo DEI revelato
petitis. Scilicet quum habitus ca faciendi, qxiae cum
Lege Divina conveniunt, aut per natura1 vires, aut
accedente gratia acquiri poftit; virtus etjam vel Na-
turalis vel Chriftiana erit. Ut vero hac melius in-
telligantur, fciendxxm eft, quod Virtus Chriftiana fit
ardens & conftans ftudium, omnes & infernos & ex-
ternos animi & corporis motus, libertatis capaces,
ad voluntatem DEI O. M. in facris litteris patefa-
étam accurate dirigendi, ex vero ac vivo DEI Cre-
atoris, Redemtoris acSanétificatoris amore generatum
atque in manifeftationem gloriaDivina, atque veram
fui & aliorum felicitatem tendens, exquifkiffimaque
voluptate animum permulcens. Virtus autem Natu-
ralls eft ceftans, non conftans propofitum ita fefe ge-
rendi, ut tota vita cum diétamine fana* rationis con-
veuire videatur, örtum partim ex amore DEI, par-
tim quoque ex amore fui, ideoque partim Divinam,
partim propriam gloriam, amicorum patriaque uti-
litatem pro feopo habens, & in tantum fui eultorem
deleétans, in quantum fibi vel favorem DEI vel ho-
norem fui peperifte videatur.
% ni.
Sicut DEUS folem in centro fyftematis noftri
planetarii conftkuit, ut radiis fuis difliparet noctis te-
nebras,
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nebras, hominibus, per diurnos labores occupatis, da-
riffimam praeberet lucern, & vkam ac calorem cun-
ftis impertiret corporibus; ita idem fummus rerum
Moderator Religionem nobis concefFit, vt natxiralem
mentis caliginem illius luce minueremus, virtutibus
adfvefieremus, atque ita nobis aditum ad exoptatam
felicitatem pararemus. Neminem tarnen efle arbitra-
mxir, qui ignoret, qxiod Religio Naturalis noftri re-
fpeclu multis laboret defeclibus, aut quod eadem non
fufficiat hominibus in ftudio virtutum rite manudu-
cendis; interim tamen creperam hujus lucem in pre-
tio habcrc debent, atque in id incumbere, ut ad plenio-
rem DEI notitiam perveniant. Cselefti autern hoc-
ce palladio rite non funt ufi Gentiles, qui Religionem
variis commentis ita deformarunt, ut tenebris caligi-
nem addiderint. Crefcente autem ignorantia, creve-
runt fimul fuperftkionum chafmata; unde fa&um, ut
dum fimplex plebecula quempiam animadverteret,
qui egregiis & in genus noftrum beneficis geftis in-
ciarefceret, linne mox dignum cehfuerit, qui DEO-
rum numero adfcriberetur, prudentioribus vulgi o-
pinione, velut torrente, vel abreptis vel eidem oblu-
&ari non valentibxis , cerfe non audentibus. Sed quum
vix ullum fugeret, quod pleriqxxe horum heroum,
dum viverent, innocentiae ac virtutum exempla non
fuerint, Diis quoque fuis.vkia quastkm tribuere non
dubitai-unb Quis enim ignorat, quod HOMERUS
nullum non flagitiorum genus Diis fuis rribuat; qualia
fipatrarent homines, aliorum confortio indigni habiti,
vel
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vel e medio tollerentur, vel ad extremos Garaman-
tas ablegarentur. Quas lieet ita fint, diiliteri tamen
non pofifiumus, quin inter denfa errorum Religiofo-
rum apud Gentiles lolia promineant fubinde fipicae
fanioris doéfrinas & dogmata virtutum culturae non
inimica. Immo quo fimpliciores fuerunt populi, co
etjam plerumque remotiores erant a memoratis deli-
riis. Sic plerisque Gentilium fuit perfivafum, quod
DEUS piorum benignam agat curam, quod bonis
delecletur acfionibus, malos autem non dimktat im-
punitos, & qxtod ficut egregios viros lauta poft hane
vkam manent praemia, ita maleferiati rigidiflimos
fubirent crxiciatus; quibus motivis admodum excita-
ri potuerunt Gentiles ad virtutum eulturam.
§. IV.
Sicut delxibra gentiliumnon raro fuerunt flagitio-
rum palseftrse (af; ita Philofophias praeceptis a per-
verfa vita ad meliorem frugem & virtutum eulturam
hand pauci revocabantur. Non equidem diflfitemur,
quin Philifiophia Gentilium, quse ex ignqräntké tene-
bris capxit exfierere incepit, multis defeétibus ac nae-
vis laboraverit ; erant tamen multa Philofophorum
placita Moralia, fi modo Cynicos ek quosdam alios
hinc excipiamus, quos nequitiarum Magiftros quis
non inepte dixerk, ad praxin & vitas emendationem
directa. Nam quum homines, quantumvis corrupti,
nihil. adeo deliderent, guam intemeratam felicitatem,
3 Philo-
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Phiiofophi etjamdoéWm.mds y.y,\uc, b&no,uterxiditio-
nis promulfidern Audkoribus bbo j.ropofuerunt. Si-
ve autem Summum .Bonxim cum r latonicis conftitu-
■atur in conjunbticne honiinis cum DEO, five cum
Ariftotelieis in virtutum cukura, five cum Epicu-
ro in voluptate animi, ejusque tranquilikate, omnes
hse opiniones Imc collineant, qxiod fummum bonum,
fcopus iile aéiionum humanarum, havd obtineri que-
at, nifi homines virtutibus fedulam navent operam.
Et quum veteres experientia dklicifTent, quod virtu-
tum alumnis nihil fere seqxie impedimento eiTet, guam
adfeftus, de liorura moderamine varias, nec omnino
contemnendas regulas difcipulis fuis propofuorxmt.
Reprehendnntur quidem Stoici, quod adfecrus effe ex-
ftirpandos docuerint, qxiodqxie fuum fapientém, quem
in exemplar vitas imiocentis isnxerunt, aW^f ene
voluerint. Mkius tamen de Stoicis judicabic, quis-
quis ex eovurn fcriptis cognoverit, quod non omnes
adfeclus eradicandos, led violentiffimos tantum eo-
rum impetus, feiickati ac tranqxxillitati humana-5 tan-
topere adverios, elfe fubigendos docuerint. Praster-
ea varias virtutes, uti jufitkiam, fortitudinem, tem-
perantiam, liberalkatem, aliasqne non folum civibus
fuis explicxxerunt Gentilium Phiiofophi, &, quantum
ingenio & eloquio valuerunt, commendarunt, fed in-
fuper ut eorum difcipuli in illis Me exercerent, id
quod nos prseftantiflimum judicamus, fedulo elabora-
rvmt, fe ipfos exemplum abllinentias & continentiae
exhibentes. In rem igitur praefentem egregie
pro*-
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prorfus differit CICERO: 01 mtm Philofophia cux,
öl virintis indagatrix , exjmltrix vitiorum, quid non
modo nos, fcd omnino vita hominumjine te potuifflet? Tu
nrbc.s peperifii: Tu diffipatos homines in jbcietatem vitce
convocafti: Tu eos inturfe primo domiciiiis, deinde con-
fugiis, tum litterarum ac vocum communione junxifti:
'Tu inventrix legum: Tu magiftra morum & dif-ipliiice
fluifli (a). Addo, quod ii qusedam Gentilium Philo-
fophorum placita niniis ardua & viribus humanis fu-
periora fuerint, magnis tamen exemplis & rebus ge-
ftis occafionem praebuerint.
(a) In Qjjisfi. Taflcul. $. init. flöt, 271.
§. v.
Tertium, quod adhibuermit.Gentiles, adminicu-
lum in colenda virtute, conftkuebat follicita & apud
mxiitos fobria liberorum.educatio. Liberi enlm Gen-
tilium vel ab ipfis parentibus vel faltem In confpeétu
eorum tamdiu erudiebantur, donee ad cam aetatem
&: prudentiam pervenifTent, ut propriam conftituere
ac regere poffent familiam. Largimur equidem, quod
ca tem^eltate pauci admodum parentes amplilfima
morum pr^cepta ift>«rorum fuorum animis iriftillare
potuerint; noh fic tamen virtutes neglexerunt, quum
quicquid liberi aceiplebant, aft praxin vi tre deducere
tenerentur, bonas aétiones commitiontes, a malls au-
tem abftwemtes. Et quum plerasque veterum respu-
blicse n«n admodum amplas effent, faétum quoque
Bz eft,
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eft, partim ut ipfi Principes vel Magiftratus fupre-
mam educationis liberorum eivium curam atque in-
fpeétionem m fe fufceperint, partim etjam Cenfores
conftituerint, qui in negligentiam, focordiam, aliaque
minora vitia animadverterent, interea dum Judices
facinorofos promeritis mactarent po&nis. Pra^terea
quum paueae gentes longinqua txmc itinera commer-
ciorum eaufa inlrent; nec peregrina vitia cum exoti-
cis mercibus in civkates facile irrepfenint, fed cives
avitam fimpliekatem, integritatem & gravitatem^tliu
confervarxmt. Nec omnino erit reticendum, qxiod fl
qxii tunc eflent parentes lautioris fortis, qui plurlbns
quotidie implicabantxir negotiis, guam xit ipfi libero-
rum fuorum educationi fatis vacare poftent, hos viris
expertas probitatis, prudentise ac fortitudinis inliku-
endos tradiderint, qui curam agebant, tum ut ccrpo-
ra puerorxim, fuae iidei commiilbrum, firmarentur,
tum ut animi virtutum fenfu imbuerentur; id quod
tam aliorum populorum, guam imprimis veterum
Hyperboreorum, Hiftorise adfatim docent.
5. VI.
Porro ca eft ingenii humani uidoles, vt non tam
prseceptis, quantumlibet egr*-cgiis, quai-^potius opi-
nione & praecipue exe^ipiis eorum, qui in aliqua vi-
vunt dignkate, mweamur. Valent fcilicet exempla
in utramque partern; ti enim prasclara fuerint, boni
kl exerekio virtutum confirmantur; mali a*tem, li-
cet
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eet frontern perfricent, tacito tarnen fuffundunturru-
bore; li vero prava lint exempla, boni ad peccan-
dum auétoritate magnorum virorum follicitantur, &
mali habent, quo fcelera fua palliare, vel faltern ea-
dem. graviter excufare pollunt. Quare veteres Gen-
tiles de eo fuerxmt follicki, ut idonea exempla libe-
ris fuppedkarent, atque tam venuftam virtutum for-
mam, guam fummam. vitiorum deformitatem ad vi-
vum illis exprimerent. Hinc follemnia exerckia va-
rii generis illis proponebant, nec non cantilenis cos
cel.ebrabant, quos virtutibus eminere intelligerent,
adeo ut corum laxides cum admiratione modularen-
tur. Ut Spartani ebrietatis turpitudinem animis fili-
orum fuorum alte imprimerent, fervos, quos Helo-
tas vocabant, nam cum ingenvis experimentum ea-
pere, iniquum & tantum non inlmmanum putarunt,
inebriandos curarunt, atque ad eos, vino repletos, in-
troduxerunt filios, ut turpitudine illa ob oculos ipfis
poika, a vinolentia fortius avocarentur; fatis perfva-
fi, plus ipfum confpeétum, guam praecepta valere (a).
(a) Vid. PLU7ARCHUM in LFCURGO,
§. VII.
Ulterius quum. virtutis femka fit admodum afpe-
ra, in qua moleftiarum fpinse incedentium plantas fae-
pe lacerant; igitur ne virtutum alurani in propofito
jtadio deficerent, veteres Gentiles varios honores-at-
qtxe ptsemia ipiis decreverunt, quos virtutibus csete-
B 3 ros
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ros antecellere cognoveruht Non tamen propterea
eft exiftimandum, quod gentiles veteres femper fue-
rint aequi meritorum aeftimatores; nam, qua erant cse-
citate, eas praecipue aétiones admirabantur, quse &
magnam & longinquam fui famam relinquerent, U-
cet illae non raro cum graviffima reipublicae jaétura
fuerint conjunétas; dum placidas virtutes, tranquilli-
taiem ac felicitatem publicam promoventes, faspe ex-
agkarentur, fsepius vero eontemnerentur. Quis enim
ignorat, quodplerseque gentes fortitudini fägatas plus,
guam togatse tribuerint? Sed ad virtutum adminicu-
lum modo memoratum, fcilicet praemia virtutum, e
brevi hoc diverticulo revertlmxir. Hsec diverii fue-
runt generis, nec tam ex inferno pretio, guam ex
raritate seftimabantur, Coronas aureas & asncas
ALCIBIADI reduci ob liberatam patriam donarunfe
Athenienfes; quibus ille adeo fuit commotus, ut la-
crymis agnoverit tantam eivium fuorum benevolen-
tiam. Verum credere par eft, quod QUINTUS
FABIUS MAXIMUS fe a populb Romano non mi-
nus ornatum cenfuerit, dum fecuodo belio Punico
eoronam gra-m.ineam, quippe qui honos infolens &
plane extraordinarius tunc erat, obtinuifiet Prsecipue
vero Heroibus ftatuas pofuit gråta pofteritas; quae
genio veterum tanto magis convenerunt, quod crede-
rent, fefe fubduéturos nomen fuum edacitati tempo-
ris, mortisque rapacitati, Ii poft fata viverent in se-
re, aut in marmore in ftatuas animato fpirarent ina-
nimes. Quantunx hae valuerint ad virtutum cultu-*
ram
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ram promovendam, duobus tantummodo exemplis
nunc oftuiidemus. Quum THEMISTOCLES, ad-
huc juvenis, videret MILTIADIS imaginem in pu-
blico loco conftitutam, & audiret, gloriam ejus pro-
pter Marathcniam, pugnam omnium ore celebrari,
cointabundus plerumque viilis, a confuetis abitinu.it
compotationibus, noétesque agens infomnes, caxiffam
aegritudinis fcifcitantibus, refpondit: Quod Miltiadis
tropcra Jbnmum ipfi adhmrcnt (af. Simile eft exem-
plum Julii Caefaris, de quo teftatur Svetonius: Quod
animaduerfa apad Herculis templum Magni ALEXAif-
DRI imagiuc ingemuerit, & quafi pertafus ignaviam
fluam, quod nihil dum memorabile abfnm eflflet in ajtate,
qua Alexander orbem terrarum flubegiflflet, miffionem
continuo ejffigitavcrit ad captandas guam primum majo-
rum rerum oceajion.es (b).
(7) Vid. PLUT7JRCH. in vita Themtfioclis. (b) In
vita JJJulti Cy'aris,
§. VIII.
SicutLeges civiles, dum homines prsefentiftimis
pcenis inträ officiorum orbitam continent, firma funfe
vitiorum repagula; ita fimul pro eximiis virtutum
adminiculis merito habentur. De qua re quum per-
fvaii eftent veterum Legislatores, nec ignorarent,
quantum boni mores ad felicitatem civilem conferant,
in legibus ferendis virtutum eukuram intenderunt.
Quod vero omne punétum in ifthoc negotio tulerint,
non alius adferet, guam qui veterum prudentias plus
jxifto
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jufto tribuerk. Nos contra fatemur, quod in qui-
busdam eorum legibus graves appareant nsevi; quos
tamen non tam pravis confiliis, guam potius iguo-
rantke & horridis, quibxis vixerunt, temporibus ad-
fcribimus. Sic dum Lycurgus flagitia qua?daniLace-
dasmoniis permifit, xit corpora eorum firmarentxir &
animi exereerentur, ne adverfitatum, forte ingruen-
tium, molibus fuccumberent, quisque videt, illum cor-
rupiffe egregium canonem: Quod nonflacienda flint ma-
la, ut inde eveniant bona. Deinde in poenis definien-
dis non curarunt, quod tamen aquum fuiftet, ut illse
fcelerum magnkudini eftbnt proportlonatae; quo ta-
men inftitxito interdum funt conlecuti, ut aeque a le-
vibus flagkiis ac graviOimis faeinoribns deterrentur
homines. Tales fuerunt leges DRACÖNJS, Legis-
latoris Athenienfis, de quibxis proinde non immeri-
to quis dixit: Leges tias non honiinis, fed Draconis
fuiflfle. Denique licet tam Oftracifmus apxid Atheni-
enfes, guam Petal-ifmus apud Syraeufanos talia vi-
deantur inftituta, quse virtutjbusefient contraria; at-
tamen quum ifthoc caftigationis genere illi tantum-
modo mulétarentur, qui gloria, divkiis & neftimacio-
ne cateros fuperare-nt, uterque potius ad cauteias eft
referendxis, quibus populvs, libertatis amans, impe-
diebat, ne quis auétoritate fua, virtutibus nixa, in de-
trimentum Patrise abuteretur. Hoc igkur modo ci-
ves indicabant, fcfe non virtutem tantum, fed emi-
nentiam virtutum ejus, qui in exlilium pellebatur,
agnofeere; quare Oftraciliuum adeo in honeitis po-
fue-
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foerunt Athenienfes, ut dum Hrjpcrbohts , homo nee
virtuofus, nec clarus, teftarum fuffragiis effet damna-
tus, cives fui indigne ferentes, judicium illud derifum
ac muta tum, omnino illud fuftuterint, & in pofterum
prorfus omiferint.
g. IX.
Ad virtutum adminicula apud Gentiles referi-
mus qxioque ipfam regiminis formam, quippe quse
in plerisque veteribus civkatibus fuit libera. Eft au-
tem, ceu notum ponimus, hujus imperii kidoles ta-
lis, ut quisque, cujus peétus generofo incoétum eft
honefto, necefle habeat, virtutibus tam intelleétuali-
bus, guam moralibus ftudere. Quum enim luculen-
tis tantummodo meritis ad honorum gradus in his
paretur aditus, nee quisquam fere fit, nifi quem ve!
focordia inhabilem, vel flagitia indignumreddiderunt,
qui in partem imperii aliquando venire non poteftj
igitur ne fpe, guam de fe conceperunt cives fui, exci-
dat, opus omnino eft, ut variarum rerum notitiam
fibi acquirat, quae illuitri adeo provineise non dicam
exornandse, led aliquantxim folummodo tuendse fuf-
ficiat. Ex qxiibus patet, quod in libero regimine
tanta fit virtutis prseitåntia; ut nulla fere negotia ri-
te fufcipi, nedum ad felicem perduci queant exitum,
nifi virtute comite gerantur. Quare atjam Illuftris
MONTESQUIEU: Le fanSiuaire de I' honneur, de la
reputation & de la vertu femble etrc établi dans tes re-
publiques & dans les pa?js f ou ton peut prononcer le
mot/de Patrie (af. Fatemur omjuno, fundamentum
G harum
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harum virtutum nequaquam éffe fincerum ac genui-
nam; effeétus tamen earundem in vita civili prorfus
condemnari non poteft.
A'-. (a) Vid? Léttvé Perflan. p, m. 204.
Ad virtutum adminicula pertinent etjam procul
dubio Bona Foriuny, vt opes, & ejusmodi plura, qui-
bxxs virtutis.aétio promovetur. Negari quidem non
poteft, quin opes ac divitise ampla*1 mukis fint vitio-
rum. adminicula, -juxta illudroetae: Tfljeaiuutur opes,
irrilamenta malorumflipfa tarnen talia funt, non fua ipfa-
rumculpa, fedutentium levkate; injufte enim eis ad-
fmgkur vitium, qxiod animo poffefibris ineft. Recte i-
taque bona förtunas inter virtutum adminicula refe-'
runtur. Non equidem fxiperfiuam eorum pofmlanvus
abundantiam, fed'quantum ad vitam honefte fuftentan-
dam, & funétioiies fuas rite obeundas necefle eft. Inci-
der-e enim pofibnt ejusmodi cafus, ut åkeri aliquki de-
negare fine noftra pernicie non poffimus, propterea
quod in illius sere tofi fumus, nec tamen poftula-
tis ejus fatisfacere poftumus, nifi noftram gravker la-
danius confcientiam. Adeoquefateri necefte eft, quod
ob defeétum bgrnoruni fortimae, multse non raro prae-
termktantur virtutis aétiones, adeo ut amplius dubita-
ri nequeat, quin illa ad virtutis operationen edendas
homini fint neceftaria. Sed dicat quispiam: fluxa & in-
conftantia efte fortunse bona, quae cum eonftante vir-
tute nihil habent comtmme. Efto ita. Sint bona ha^c
fluxa, fint caduca: fint tamen mini adminicula virtu-
tum,
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tum j quanidia adfunt. Dum divitiis fruor, liberalis es-
fe poftiim & egenos juvare, opesque in meum & alio-
rum commodum convertere. Contra ea, quoties-ne
curta domi fupellex honeftiftimas etjam actiones impe-
dit, & optimum propofitum fufflaminat.
§. XL
Ad virtutis eulturam magis, quodmiremur, con-
fert paupertas, guam divitiarum abundantia. Neque
enim aliud eft paupertas, guam compendiaria ad vir-
tutem via, brevisque & concinna legum obfervanda-
rum inftkutio. Divites multis bene vivendi prsécéptis
atque operofis Philofophiae difciplinis ad bonos mc- es
informantur. Quod illa verbo fvsidet;. paupertas opere
oogit: tanto melior temperantiae ac moderati animiau-
étor, quanto neceftitatis imperium eft validius exhorta-
tionurn inekamentis. Teftor experientiam, quae docet,
quodplures virtutum alumniexfbrdidis pauperum ca-
lis, guam ex fplendidis diyitum palatiis prodierint. Si
enim ueque obfequor vojuptati,neque obleétor ludis ac
conviviis, neque do ullum gutturi ventrique meo gau-
dium, neque incedo per hominum ora magnifice, nec
efEeror ihfihifis cupidkatibus, non finit egeftas me hoc
facere, quamvis forte voluntas adellet. Fames nun-
quam confcivit adukcrium, neque peeuniae inopia ad-
milit lnxuriam. Omnem impoteutis a.nimicupiditatem,
qua is Ii nobts infeiti fumus, paupertas refrenat,fraéto-
queimpetu exarmat, ac Ii feris, inanfvefcere edoétis,
dentes qxicque & xingvium aciem fubtraxeris. Dedi-
fek fuam pertinaciam voluptatis deiiderium, & quum
nul-
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Nullumhabeat alendae kixuriae pabulum, ftatim refri-
geratur, Hebefek fuperbise ftimulus, vilis defpeélaque
inopia faftidio retuius. Ira, invidia, timor, tuinor, au-
dacia & caetera mentium inquietarum mala in pauper-
tate, velut alimentis deftituta incendia, exfpiraut..-'
§. XII.
Atque hxc ipfa de adminiculis virtutum aptid Gentiles
pro prajfénti rerum noftrarum habitu dida fufficiant., Rx'
quibus luculenterconftare arbitramur, quod provida Sum-
mi Numinis cura nihil intermiferit, qtio homines ad virtu-
tum cognitionem atque exerckium deducerat. Quare in
foro Divino habentur inexcufabiles, & promeritis adfici-
entur poenis, quotquot adminicula h^c vel negligant, vel
plane omittant. Quid igitur non metuent Chriftiani, gui
non creperam virtutum auroram , ut Gentiles, intuentur,
fed in meridie lucis Ca^leftis verfantur, & quibus ex gratia,
inefFabili neceflarias concedk vires, ut in virtutum ftadio
proficiant, fi nuntiunx yirtutbus mittant, & vitiorum ca?-
no per totam vitam inlkereant? His certe applicabitur fen-
tentia SALVATORiS'Noftri: Scrvus, gui rioverit volunta-
tem Domini fui, \]7'nonfecerit, duplo vapuiabit, Luc. XII 47.
Quod ne nobis contingat, fac Optime DEUS, ut almam ju-
giter fecftemur virtutem, non eam.modo, guam Gentilium
nobis tradit Phiiofophia, fed guam fanétifiima Tuanos do-
cent Oracula, eaque curatiffime agamus, quibus Summi
Tui NOMINIS promoveatur
GLORIA.
